



















A higher dimensional gravitational theory 
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る。高次元重力理論が注目を浴びている 1 つの動機として AdS/CFT 対応と呼ばれ









































異 点 問 題 や 宇 宙 項 問 題 な ど の 未 解 決 問 題 を 解 決 す る 可 能 性 を 持 っ て い る 。 P. 
Kraus はブレーン理論のモデルの 1 つである Randall-Sundrum 模型における宇宙
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本論文では高次元時空を 5 次元 Schwarzschild-AdS 時空に制限しない一般的な 5
次 元 の 孤 立 系 ま た は 擬 孤 立 系 に お け る ド メ イ ン ウ ォ ー ル の 運 動 を 定 式 化 し 、
Friedmann 方程式を導出することで宇宙の進化が 5 次元バルクの時空構造からど
のような影響を受けているかを考察した。その結果 Friedmann 方程式に表れる暗
黒輻射項は 5 次元バルクの質量関数に依存して表れることが示された。さらに 5
次元バルクが時空点によって非自明な固有時間を持つ場合にはドメインウォール
上の物質場のエネルギーは 5 次元バルクへ流出入し保存しないことが示された。




ついての概略を述べた後、第 2 章において Kaluza-Klein 理論やブレーン理論によ
って高次元重力理論から 4 次元理論を再現する具体的なメカニズムについて紹介
を行う。次に第 3 章において 5 次元における非可換ゲージ場を含む重力系である
Einstein-Yang-Mills 系における粒子解および非可換ブラックホール解を導出し、
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